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語 の 分 析 ―」（『N I S T E P R E S E A R C H 
MATERIAL』No.254、文部科学省科学技術・学術
政策研究所、2016年）。
⑯  温芳芳「中文電子期刊数据庫資源的特色化発展構
想―以VIP,CNKI,万方三大全文数据庫為例―」
（『四川図書館学報』2008年1期、2008年）。
さらに、携帯端末がインターネットのネットワーク構
成の一環として広く普及し、中国の産業界もそれに波
及する巨大な潜在需要を無視できなくなっている。先
に紹介したデータベース提供元も携帯端末向けイン
ターフェースをリリースしているが、国内外の利用者
の好み、需要、意見、体験感覚等への差別化した対応
がより重視されているといえる。
また、本稿でみてきたように、中国では、学術評価・
管理者、雑誌評価者の間で引用索引データベースの需
要が高い。雑誌評価の側面からみると、人文社会科学
系の雑誌を対象とした評価方法、評価項目、分類方法、
結果の公表方法、選定雑誌数等は複数あり、それぞれ
に異なっている。中国でコアジャーナルや「来源期刊」
の選定が始まってすでに30年以上が経っており、その
間、雑誌評価としての本来の役割に戻るべきであると
の主張がある一方で、学術評価を行う必要性とその明
確性により、むしろよりよい評価法を検討していくと
いう姿勢もみられる。中国において、これらの雑誌評
価がどのような役割を持っていくのか、またそれにと
もない数年おきに再評価され公表されるコアジャーナ
ルや「来源期刊」の評価方法や評価指標がどのように
変わっていくのか今後も注意が必要である。
中国の研究力が国際的存在感を高めている今日、イ
ンターネットを介した産業界と学術界の結合が、今後
の学術文献データベースの発展と学術コミュニティの
双方に互恵的発展をもたらすことが望まれる。
（さわだ　ゆうこ／アジア経済研究所　図書館、かの
う　しゅうじ／アジア経済研究所　図書館）
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